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NSAIDS………………………………..Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs  
VAS………………………………………………………Visual Analogue Scale 
WOMAC….…Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index 
MRI………………………………………………..Magnetic Resonance Imaging  
























 یق٘دؽ  ٌ زید فیؼـؼ ٚ ثٟجدٛؼ و  رؼـ وبًٞ ٌدؽ  غٛـاوی ٔشٛسفوىبر یاثفثػٍ كاٖیٔ یثفـو
 قا٘ٛ    ؽیٔشٛوٗ سب ٌؽ زیثب اوشئٛآـسف ٕبـاٖیث
 زىیؽٜ
قا٘ٛ یبفشٝ ای ٌبیغ ثب افكایً وٗ ٔی ثبٌؽ وٝ ثٝ ػّز ؼـؼ ٚ  )AO(اوشئٛآـسفیز  وبثمٝ ٚ ٞؽف:
ٔطؽٚؼیز ؼـ فؼبِیز ٞبی ـٚقا٘ٝ ثبػث وبًٞ ویفیز ق٘ؽٌی اففاؼ ٔی ٌٛؼ. ؼـٔبٖ ؼاـٚئی ٔٙبوجی سب وٖٙٛ 
ٌؽٜ اوز وٝ ٔشٛسفوىبر ثب وٙشفَ اِشٟبة ثفای وٙشفَ ؼـؼ ایٗ ثیٕبـاٖ اـائٝ ٍ٘ؽٜ اوز، ٞف زٙؽ اغیفا ثیبٖ 
ٔی سٛا٘ؽ ثبػث ثٟجٛؼ ؼـؼ ؼـ ایٗ ثیٕبـاٖ ٌفؼؼ. ؼـ ایٗ ٔٙبِؼٝ ٔب ثٝ اـقیبثی اثفثػٍی ٔشٛسفوىبر ؼـ وٙشفَ 
  ٔشٛوٗ سب ٌؽیؽ قا٘ٛ دفؼاغشیٓ.  AOؼـؼ ٚ ثٟجٛؼ ویفیز ق٘ؽٌی ثیٕبـاٖ ٔجشلا ثٝ 
ٔشٛوٗ سب ٌؽیؽ قا٘ٛ ثٝ ٘ٛـ  AOثیٕبـ ٔجشلا ثٝ  001ٙی، : ؼـ ایٗ ٔٙبِؼٝ وبـآقٔبئی ثبِیٔٛاؼ ٚ ـٚي وبـ
ٔیّی ٌفْ ٚ افكایً  7/5٘ففی سمىیٓ ٌؽ٘ؽ. ٌفٜٚ اَٚ سطز ؼـٔبٖ ثب ٔشٛسفوىبر  05سّبؼفی ثٝ ؼٚ ٌفٜٚ 
ٔبٜ لفاـ ٌففشٙؽ.  6ٔیّی ٌفْ ٞفشٍی ٚ ٌفٜٚ ؼْٚ سطز ؼـٔبٖ ثب ؼاـٕٚ٘ب ثب ٕٞبٖ ؼٚق ثفای ٔؽر  51یبفشٝ ثٝ 
، ٚٔؼیز ػّٕىفؼی ثف اوبن دفوٍٙبٔٝ )SAV( elacs eugolana lausivبن ٌؽر ؼـؼ ثف او
ٚ ویفیز  )CAMOW( xednI sitirhtrA seitisrevinU retsaMcM dna oiratnO nretseW
لجُ اق ٔؽاغّٝ ٚ وٝ ٚ ًٌ ٔبٜ ثؼؽ اق ٔؽاغّٝ ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٚ ثیٗ ؼٚ  21-FSق٘ؽٌی ثف اوبن دفوٍٙبٔٝ 
 ٌفٜٚ ٔمبیىٝ ٌؽ. 
ٌفٜٚ ٔشٛسفوىبر ؼـ ٔمبیىٝ ثب ؼاـٕٚ٘ب ثٝ ؼ٘جبَ ؼـٔبٖ، ثٟجٛؼی ثبـقی ؼـ ٔبٜ وْٛ ٚ ٌٍٓ ؼـ یبفشٝ ٞب: 
ؼاٌشٙؽ.   21-FSوّی، قیف ٌفٜٚ ؼـؼ ٚ قیف ٌفٜٚ ػّٕىفؼ فیكیىی ٚ أشیبق  CMAOW، أشیبق SAVأشیبق 
ؽ سفبٚر ٔٛخٛؼ ثبلاسف غٛة ٘جٛؼ، ٞفزٙ SDIASNوٙشفَ ؼـؼ ؼـ ٌفٜٚ ؼاـٕٚ٘ب ثب سٛخٝ ثٝ ٔیكاٖ ٘یبق ثٝ 
 ). ػٛاـْ ّٔفف ٔشٛسفوىبر ؼـ ٞیر ٔٛـؼی ٍٔبٞؽٜ ٍ٘ؽ. p;0/70%، 63% ؼـ ثفاثف 02ٔؼٙی ؼاـ ٘جٛؼ (
سٛا٘ؽ ثبػث وبًٞ  یقا٘ٛ ٔ ؽیٔشٛوٗ سب ٌؽ AOٔجشلا ثٝ  ٕبـاٖیؼـٔبٖ ثب ٔشٛسفوىبر ؼـ ث ٘شیدٝ ٌیفی:
 ٌٛؼ.  ٕبـاٖیث یق٘ؽٌ زیفیو یثٟجٛؼ كیٚ ٘ یػّٕىفؼ زیٌؽر ؼـؼ، ثٟجٛؼ ٚٔؼ
 اوشئٛآـسفیز، ؼـؼ، ویفیز ق٘ؽٌی، ٔشٛسفوىبر وّٕبر وّیؽی:
 
 
 
